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伴う coping を捉えた。このシステムはデータ収集だけでなく、患者の symptom management やカウンセリングの
効果が期待できることも明らかになった。
神崎のシステムは他の病状の対象者にも利用が可能であり、対象者を介護する家族にも広げることが出来る。また
Internet therapy、訪問看護の一手段としても利用が可能である。
よって、この博士論文は大阪大学博士(看護学)の学位授与に値する。
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